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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
............. .. ..... .... Br..ew.er. .. ............ ...... .... .. , M aine 
Date ....... .. Jun.e .... 26., ... 19!+0 ...... .. .... ............ . 
Name ..................... ........... ...... .... .. ... ..... .Leona. .. Ma.r.gare.t ... .A.r.senaul.t ...... ....... ... .... .... ...... ....... ..... .. .. .. .... .... . 
Street Address ........... .. .. .... .. .......... .. ... ... .. .. .... .. . 492 ... .S.Outh .. .Main .......... ........ ...... .......... ... .. .. .. ............. ...... .. ....... . . 
City or Town ... .... .... .. .. ..... ... ... ...... ...... ........ .. ... .. ...... Brew.er ...... .. .... .. .... ........ .............. ....... ..... ..... .. .. .. ........... .... ..... .... . . 
How long in United States .Twent.y.~.a.ev.en ... (.27.). .. yrs .... .... How lo ng in Maine2,7. .. yr s . .... ............ . 
Born in ....... ...... . Roger.s.v.111.e.,. .. . N •.... B •. , .... Canada .. ..... .. .. ... .. D ate of BirthJ.une ... lJ, .... 19.0g .... ...... . 
lf married, how many children ...... ... ...... .... .. .. ...... ......... ... ....... ....... ... .... ,.Occupation . Eae.t.er.n ... Cor.p .. ......... .. 
Paper Sealer 
Name of employer ... ...... .. ... ... ............... E.as.t.er.n ... Co.v.p .. ............. ... .............. ...................... ...... .. ................. ........ .. . 
(Present or last) 
A ddress of employer ... ........... .... .. ......... S ... ou.th ... Brew.er .,. ... Maine ... .. .... ....... .. .... ... .... ... ..... ........ .... .... ...... ... ..... . 
English .. ..... ............ .... ..... .. ..... .. .Speak. .. .... ... y99 ....... ... .. ...... .. Read ... ....... ... Yes .............. Write ... Yes .......... .. .. .. ..... . 
Other languages .... ... ......... .. ................. .. ............. N.o ....... ................... ....... .. .. ............... .. ........ ................. ....... ... .... .. ..... ... .. . 
H ave you made application for citizenship? ...... .... ... .............. .... Ye..a ................... ....... .. .. ... .......... .. ......... ....... ... .. ..... .. . 
H ave you ever had military service? .... ............. ... .. ......... ... ... ........ No .......... .. .. ....... ....... .... .. .. .. .. .. .............. .......... .... ...... . 
If so, where? ............... .......... ....... .. ..... .. .... .. ..... .. .. ............. ..... When? ... ..... ......... ..... .......... ...... ..... ..... ................. ....... ....... .. . 
